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③ 成長の過程で来場者がさま ざまなフェーズで交流ができるこ と
図2 『アー チの森』の断面イメージ（プロポーザル提案）































• 小学生とのワークショップなど 「参加型」 の手法を検討する。
図4 計画案2: 会場全体のイメージ（模型）
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実施最終案のイメージ（模型）























実だった。アーチの森を構成している立方体の木のフレームユニ ットをさま ざま なスケールにお



















公募による陶芸作品約40点（最大作品寸法 1mX 1 mX 1 m)の展示をするスペースづくりをお
こなった。アーチの森と同様に立方体のユニットによる展示台に 1作品ずつ展示をおこなうとい
う分散配置形式の展示計画を第1案として提案をおこなったが、動線の確保及び安全性の確保と
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写真6 来場者と「アーチの森」の風景 写真7 小さなアーチ群
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大地の芸術祭越後妻有アー トト リエンナーレ2009出展における活動報告 （水谷）
写真17 ワークショップスペース 写真18 「木の花」の制作 写真19 「木の花」の合体
写真20 「木の花」を持って池の中へ入る 写真21 設置の様子 写真22 池に浮かぶ「木の花」
5.2 ワークショップ2: 「木のキューブに願いを込めて」






写真23 願い事を書く 写真24 木のキューブにつめる 写真25 キューブを持って池へ
写真26-1、26-2、26-3 池中にある台座に木のキューブを並べる。会期中どんどんキューブが増えていく
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慢川 敏 ：写真4,6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 6-2, 27, 28, 31 
中島悠二 ：写真5
水谷俊博（及び水谷研究室） ：上記以外の全て
武蔵野大学プロジェク ト参加者（卒業生含む） ： 
塩入勇生、上治良充、山中彬充、石戸弘子、伊東絵里奈、中井 孝伸、新井
菅野大地、栗田智代、 佐藤瑠美、澤田 和寛、清水智美、田中葉月、中村
野口 努、 八谷理絵、法福実恵子、星 菜穂、松井和貴、松尾 竜児、渡辺
佐藤千晶、鈴木由美子、藤野里美、細田彩花、宮脇暁彦、矢野直子、手
高倉小春、小松和希、和田 卓
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清香、磯貝綾乃、
弥生、長坂由寿子、
美香、黒川 麻衣、
我瑛、島田健太、
